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PERATT'RAN REKTOR I]NTYERSITAS ANDALAS
NOMOR: 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEIYYERA.GAMAN KOM.PONEN TIONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR BAGI DOSEN
DI LINGKT]NGAI\ UNTVERSTTAS AI\DALAS
Menimbang : a.)
REKTOR IINWERSITAS ANDALAS
bahwa komponen honorarium kelebihan mengajar selama ini pada tiap
fakultasi program studi di lingkungan Universitas Andalas terdapat
pelbedaan yang dinilai belum mencerminkan asas keadilan dan
berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu
dilakukan penyeragaman komponen honorarium kelebihan mengajar bagi
dosen dilingkungan Universitas Andalas;
bahwa berdasarkan pertimbangan Perahran Rektor Universitas Andalas
Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Penyeragaman Komponen Honorarium
Kelebihan Mengajar Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Andalas
tida-k sesuai lagi untuk tahun 20 1 7.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud paCa huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturau Rektor Universitas Andalas
tentang Penyeragaman Komponen Honorarium Kelebihan Mengajar bagi
Dosen dilingkungan Universitas Andalas.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
I.iasional (Lembaran Negara R.L Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355).
Undarrg-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Daa Tanggung Jawat Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).




5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5494).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Univbrsitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia








8. Peratuan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 t€ntang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tatnbahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2009 tentang
Tuqjangan Profesi Guru dan Doserl Tur$angan Khusus Guru dan Doserq
serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nolnor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pdngelolaan Pergrrruan Tinggi-
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Dosen.
12. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214),
' sebagaimana telah diubali dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 441 8).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 13 -t'ahun 2012 tentar-rg Pemberian Kuasa Ban Deiegasi
Weu enang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada
Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaau Republik Indor.esia
Nomor 25 Tahun 2012 ten'.ang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik InConesia
Nomor 47 Tahur: 2013 tentang Staiuta Universitas Andalas.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.02l20l5 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 'l'inggi Republik
Indonesia Noraor 44 Tahun 20'15 tentang Standar Nlasional Pendidikan
Tinggi.
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50llKMK/0512009 tentang Penetapan Umversitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Incionesia Nomor : 336/MIKP lxl/2015 tanggal 24 November 2015
tentang Pemberhentian dan Pengangkatart Rektor Universitas Andalas;
20. Surat Menteri Keuangan No. S-168/MK.0212014 tanggal 13 Maret 2014
tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi
Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. DIPA lJniversitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA -
042.01.2.40092312011 tanggal 7 Desember 201 6.
MEMUTUSKAN





Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :
1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Andalas dengan jabatan
fungsional Dosen;
2. Honorarium kelebihan mengajar adalah honorarium yang diberikan kepada dosen dan dibayarkap
setelah dosen yang bersangkutan mengajar lebih dari 6 sks/semester;
3. Tutorial adalah satu metode untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian
dari proses belajar lebih interaktif dan spesifik serta memberikan infomrasi untuk menyelesaikan
tugas tertentu.
4. Pr{tek profesi adalah mata kuliah berbobot akademik dengan jumlah sks tertentu yang harus
diambil oleh peserta pendidikan profesi dengan j adwal dan tempat yang telah ditetapkan.
5. Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiata.r pengabdian kepada raasyarakat oleh mahasiswa dengan
pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
6. Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara
program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh rnelalui
kegiatan kerja secara langsung didunia ket'a untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
7. Praktek klinik adalah tindakan mandiri profesional melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan
klien dan tenaga kesehatan lain dalarr memberikan asuhan profesi atau sesuai dengan lingkungan
wewenang dan mnggung jawabnya.
B. Residensi adalah pembelajarari klinik yar.rg bertujuan agar peserta didik Magister r:rampu
n:renerapkan konsep dan prir.rsip kepernimpinan dan rnanajemen pada Instalasi/unit pelayanan
kesehatan (rumah sakit) secara langsung dalam meningkatkan mutu pelayanan.
BAB II
LINGKUP KEGIATAN YANG DIBAYARKAN SEBAGAI HONORARIUM KELEBIHAN
MENGAJAR
Pasal 2




2. Membimbing tugas akhir
3. Melaksanakan pendidikan di laboratorium, bengkel/studio/kebun percobaar/teknologi pengajaran
4. Membimbing seminar mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi akhir dan studi kasus
5. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek keda lapangan, praktek klinik dan residensi
BAB III
JUMLAII MAKSIMUM PEMBAYARAN HONOR KELEBIHAN MENGAJAR
' Pasal 3
(l) Pembayaran honor semester pendek dapat langsung dibayarkan tanpa memperhatikan BKD
(2) Pembayaran honor kelebihan mengajar dapat dibayarkan maksimum l2 skVsemester.
(3) Pembayaran honor seminar proposal, seminar hasil, ujian akhir daa studi kasus dapat dibayarkan
langsung maksimum i 1 mahasiswa./semester.
(4) Pembayaran honor bimbingan tugas akhir dapat dibayarkan ketika' mahasiswa sudah
menyelesaikan shrdi dan dibayarkan percrang dengan jurnlah maksimum untuk:
a. Jenjang D3 dengan 10 oraug mahasiswa sebagai pemtrimbing utama/semester dan 10 orang
sebagai pembimbing pembantu.
b. Jenjang Sl maksimum 8 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 8
orang sebagai pembimbing pembantu/semester.
c. Jer{ang Proftsi dengan 8 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 8
orang sebagai. pembimbing pembantu/siklus.
d. Jeqiang 52 maksimum 6 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama./semester dan 6
orang sebagai pembimbing pembanhr/siklus.
e. Je4iang Residensi maksimum 6 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama,/semester dan
6 orang sebagai pembimbing pembantri/semeste.r. :
f. Jenjang 53 maksimum 4 orang mahasiswa sebagai pembimAing utama./semester dan 4
orang sebagai pembimbing pembanfi/semester.
(5) Satu siklus pada pendidikan profesi dan residensi adalah 4 minggu. Jika ada siklus yang diluar
ketentuan ini disesuaikan secara proporsional.
BAB IV
BESARAN MAKSIMUM PEMBAYARAN HONORARIUM
Pasal 4
(1) Besaran biaya honorarium kelebihan mengajar merupakan batas tertinggi yang tidak dapat
dilampau
(2) Besaran biaya honorarium kelebihan mengaiar diteniukan oleh kemampuan keuangan
fakultas/program studi masing-masing dan tidak lebih dari 30%o dari total pendapatan
fakultas/program studi.
(3) Besar honorarirum kelebihan mengajar Dosen ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam
lampiran peraturan rektcr ini;
(4) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dari peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan rektor ini.
BAB V
PEMBAYARAN HONORARIUM BIMBINGAN KULIAH LAFANGAN/PRAKTEK
PROX'ESI/RESIDENSI
Pasai 5
(1) Pembayaran bimbingan kuliah lapangan/praktek klinik profesi di luar universitas dibayarkan sesuai
satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan Peraturan tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
(2) Bimbingan dalam kota dibayarkan uang harian setiap kegiatan kuliah lapangan sebesar Rp
I 5 0.000,-lkegiatan/hari;
(3) Bimbingan luar kota dibayarkan berupa:
a. Uang transportasi dalam bentuk pembelian bbm yang dibuktikan dengan print out pembelian
bbm atau tiket tansportasi;
b' Uang harian sebesar Rp 3 80.000/kegiatan/trari untuk bimbingan di dalam Sumatera Barat;




(1) Pembayaran honor kelebihan mengajar dapat dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia
dalam DIPA Tahun anggaran 2017 Universitas Andalas.
(2) Dengan berlakunya perafuran ini, maka Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 02 Tahun
2016 ",entmg Penyeragaman Komponen Honorarium Kelebihan Mengajar Bagi Dosen di
Lingkungan Universitas Andalas tidak berlaku lagi.
(3) Peraturan Relctor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
es702too2l
LAMPIRAN 1 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4 Tiltwt2017
TANGGAL : 6 Januai2}lT
TENTANG : PEITIYERAGAMAN KOMPONEN HONORARIUM KELEBTHAN
MENGAJARBAGT DOSEN DI LINGKUNGAII UNIVERSITAS AI\IDALAS
Satdan Besaran Honorarium Ketebihan Mengajar
I Honorarium Dosen yang Menyelenqsarakan Kesiatan Akademik Besarari Maksimum
I Kelebihqt Jam Mengajar D3lS l/Profesi Reguler
a. Guru B€saf, SKS/TataD Muka Rp.300.000
b. Lektor Kepala SKS/Tatap Muka Rp. 250.000
c. tektor SKS/Tatap Muka RD. 200.000
d. Asisten Ahli SKS/Tatap Muka RD. 150.000
2 Kelebihan Jam Mengajar S2/Spesialis Reguler
a. Guru Besar SKS/Tatap Muka Rp.350.000
b. Lektor Kepala SKS/TataD Muka Rp.300.000
c. Lektor SKS/TataD Muka Rp.250.000
d. Asisten Ahli (Doktor) SKS/Tatap Muka RD. 200.000
3 Kelbbihan Jaq Mengajar 53/Subspesialis Requler
a. Guru Besar SKS/Tatap Muka Rp. 400.000
b. Lektor Kepala SKS/Tatap Muka RD.350.000
c. Lektor (syaxat bgrpendidikan Doktor) SKS/Tatap Muka Rp. 300.000
d. Asisten Ahli (syamt berpendidikan Doktor) SKS/Tatap Muka Rp.250.000
4 Kelebihan Jarn Meng4jar D3/S l/Spesialis Beguler Intemasional
a. Guru Besar SKS/Tatao Muka Rp. 150.000
b. lrktor Kepala SKS/Tatap Muka RD. 300.000
c. kktor SKS/Tatap Muka RD.250.000
d. Asisten Ahli SKS/Tatap Muka Rp.200.000
5 Ir,elebihan Jaqr Mengajar Protesi/S2lSpesialis Re*uler I_otemasionii
a- Curu Besar SKS/Tatap Muka R0.400.C00
b. Leldor Kepala SKS/TataD Muka R0.350.000
c. Lel(or SKS/Tatap Muka Rp.300.000
d. Asisten Ahli (syaxat berpendidikan Doktor) SKS/Tatap Muka RD.250.000
6 Kelebihan Jam Mengajar 33/Subspgsialis Reguler Intemasional
a. Guru Besar SKS/Tatap Muka Rp.450.000
b. Lektor Kepala SKS/Tatap Muka Rp.400.000
c. Lektor (syarat bemendidikan Dokor) SKS/Tatap Muka Rp. 350.000
d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Dokror) SKS/Tatap Muka Rp.300.000
7 Pembimbing D3lS l/Profesi
a. Pembimbing I Skripsi I Per Mahasiswa./Lulus RD.750.000
b. Pembimbing II Sldpsi I Per Malasiswa,/Lulus Rp.500.000
c. Pembimbing Tugas Akhir Per Mahasiswa,/Lulus Rp.750.000
d. Pembimbing Praktek Kerja Lapangar/Praktek Klinik/praktek Kerja
Profesi.
Per Mahasisu/a,/S ikl us Rp. 400.000
8 Pembimbing Program 52
a. Pembimbing Utama/Ketua Per Mahasiswa,/Lulus RD. 1.500.000
b. Pembimbing Pendamping/Anggota Per Mahasiswa,/Lulus Rp. 1.250.000
c. Pembimbing Resideryi/Aplikasi/Kepaniteraan Klinik Per Mahasiswa./Siklus Rp.400.000
9 Pembimbing Program 33
a. Pembimbing Utam4Ketua Promotor Per Mahasiswa,/Lulus Rp.4.500.000
b. Pembimbing Pendamping/Anggota Promotor Per Mahasiswa/Lulus Rp.3.600.000
l0 Pembimbing Akademik Mahasiswa / Dosen wati Mahasiswa,/S emester Rp. 35.000ll I Penyelenggara Ujian dan Vokasi D3/Sl/profesi
a. Penyusunan/pembuat Bahan Uji Naskah/Mata Kuliah R0.250.000
b. Pengawas Uji OH Rp.290.000
c. Pemeriksaan Hasil Uji Mahasiswa,/Mata Uiian Ro. 10.000
d. Penguji Kolokium/Seminar ProposaVseminar HasiUfornpre/
Akhir/Skipsi
Orang/Mahasiswa Rp.250.000
I e. Pengawas Uji Masuk Perguruan Tinggi Negeri Orang/Mata Uii Rp. 290.000
I. Honorarium Dosen yang Menyelengsarakan Kesiatan Akademik Besaran Maksimum
12 Penyelenggara Ujian 52
a. PenpsunanPembuatan Bahan Uir Naskah/Ivlata Kuliah Rp. 260.000
b. Pengawas Uii OH Rp. 300.000
c. Pemeriksaan Hasil Uiian Mahasiswartlata Uiian Bs. 15.000
d. Penguji Kolokium/Seminar ProposaUSeminar HasiUKompre/
A*flir/Tesis
OrangMahasiswa Rp. 350.000
13 Penyelenegara Uiian 53
a" Penyusun /pembuatan Bahan Ui ian Nask /Iv{ata Kuliah RD. 280.000
b. Pengawas Uiian OH P.D. 300.000
c. Pemeriksaan Hasil Uiial M asiswa/Mata Uiian Rp.20.000




I Honorarium Mensaiar Dosen Tidak Tetao/Dari Luar D3lDl/S 1'
a. Guru Besar SKS/Tatap Muka RD. 300.000
b; Lektor Kepala SKS/TataD MuKa RD. 250.000
c. [fktor SKS/Tatao Muka Xo. 200.000
d. Asist€n Ahli SKS/Tatap Muka Rp. 150.000
2 Honorarium Mengaiat Dosen Tidak TetaD/Dari Luar 32
a. Guru Bssar SKS/TataD Muka RD. 350.000
b. L,ekor Kepala SKS/Tatap Muka Rp. 300.000
c- Lbktor SI(S/Tatap Muka 250.000
d- Asisten Ahli SKS/TataD Muka 200.000
J Honorarium Mengaiar Dosen Tidak Tetao/Dari Luar 53
a. Guru Besar SKS/TataD Muka Rp. 400.000
b. Lekor Kepala SKS/Tatap Muka RD.350.000
c. Lektor SKS/TataD Muka RD.300.000
d- Asisten Ahli SKS/Tatap Muka RD.250.000
4 Honorarium Mengaiar Semester PendekrSemester Alih Tahun
a. Guru Besar SKS/Tatap Muka Rp. 200.000
b. Lektor Kepala SKS/Tatap Mrrka Rp. 150.000
c. Lektor SKS,Tatap l4uka Rp. I00.000





LAMPIRAN 2 PERATURAN REKTOR UNTVERSITAS AI\DALASNOMOR : 4Tahun2017
TANGGAL :, 6lanuai20l7
TENTANG : PENYERAGAMAN KOMPONEN HONORARIIIM KELEBIHAN
MENGAJAR BAGI DOSEN DI LINGKT]NGAN I]MVERSITAS AI\DALAS
.Contoh Perhitungan Beban Kerja Dosen . '
No Kegiatan sks Bukti Fisik
L Kinerja Bidang Pendidikan (Pendidikan & penelitian) maks 9 sks
1_
Kuliah pada tingkat SO (Diploma) dan St terhadap
setiap kelompok
Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu doser\ rpaka
dihitung sks x 100%
Jika satu Mata Kuliah diampu oleh tearn dosen maka
dihitung:
jumlah seluruh tatap muka MK dalam l smt x sks
40 orang mahasiswa
selama'l semester, I jam tatap
muka per minggu ditambah I
jam kegiatan mandiri dan I jam
kegiatan terstn ktur sama
dengan I sks.
1 .. 40 nrahasiswa s = l00o/o xjmlh sks;




120 mahasiswa tr 200









2. Kuliah pada tingkat 52 dan 53 rerhadap setiap
kelompok
Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka
dihitung sks x 100%
Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka
dihitung
jumlah tatap muka dosen ybs
x sks
iumlah seluruh tatap muka lviK dalam 1 smt
25 orang mahasiswa
selama I semester, 1 jam tatap
muka per minggu ditambah I
jam kegiatan mandiri dan 1 jam
k€giatan terstrukfirr sama
dengan sks
l-25 = !00% x nilai sks
26-50 mahasiswa = i50% x
nilai sks








Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiip
kelompok.
25 orang mahasiswa
selama I semester, 2 jam tatap
muka per sama dengan I sks.





50 mahasiswa = l50o/o x
sks dibagi proporsional jumlah
dosen, dst




4. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap
setiap kelompok
I sks PKL = 50jam kerja / semester, untuk I 
- 
25
mahasiswa; = 6 hari berturutan
termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan,
(L hari kerja : 8jam)
25 orang mahasiswa, kegiatan
yang setara dengan 50 jam kerja
per semester sama dengan I sks








6. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan l-25
mahasiswa




7. DPL (Dosen Pembimbing l4angan; ffN t-Zi
Mahasiswa
I sks/ semester . Surat Tugas dari
Reklor
. Presentasi Mahasiswa
No Kegiatan sks Bukti Fisik
8. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok
Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai
bimbinean oleh dosen, bukan sebagai bagian dfii
kulial/praktikum. Yang dimaksud seminar disini
adalah: seminar proposal, seminar ujian slaipsi, MK
seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasisw4
seminar Tugas Akhir) unhik Mahasiswa Bila seminar
dibimbing lebih dari I dosen maka nilai total
bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen
dalam kelompok.
Bila seminar adalah bagian dari
perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung
sebagai kegiatan tersendiri.
25 orang mahasiswa
selama I semester, I jam tatap
muka per minggu sama dengan
I sks.
25-50=2sks,dst
jika dibimbing lebih dari satu
dosen
iumlah dosen pembimbing




9. Bimbingan dan hrgas akhir/Skripsi/Karya Tulis
Ilmiah SO (Diploma) dan S I
Dosen Pem'oimbing utama dan pembimbing penyerta
dinilai sama
6 orang mahasiswa selama I
semester sama dengan I sks
mahasiswa dibimbino
__-__-_______-__ x I sks





10. Bimbingan tesis S2lSpesialis
Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta
dinitai sama
3 orang mahasisa selama 1
semester sama dengan I sks
Nilai Bimbingan Tesis =
mahas!swa dibimbino
___-: x 1 sks














12. Bimbingan Disertasi 33
Dosen Pembirnbing utama dan pembimbing penyerta
dinilai sarna
2 orang mahasiswa selama I
semester sama dengan I sks.
Nilai Bimbingan Disertasi =
mahasiswa dibimbino
__=-__e x .l sks
Nilai Menguji Disertasi =
mahasiswa diuii
---------------- x 0,5 sks





13. Menguji tugas akhir 4 mhhasiswa per semester sama
dengan 1 sks






14. Membimbiag dosen yang lebih rendahpangkahya 4 (empat) dosen sama dengan 1
sks
. Surat Tugas dari
Dekan/Direktur
Pascasariana.
15. Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran
RPS dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya
dipakai untuk kegiatanperkuliahan




16. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan
dosen dalam 1 semester
2 sks . Surat Tugas dari
Dekan /Direktur
Pascasarjana.
. Bukti yang relevan
No Kegiatan sks Bukti Fisik
II. Kinerja BidangPenelitian
I Keterlibaan dalam I judul penOlitian atau pembffi
karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh
kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)
Tahap pencapaian penelitian: ProposaL 25% x sla
Pengumpulan/sebar Questioner: 50oZ x sks Analisa
Data 75% x sks
Laporan Akhir:10091o x sks
Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep:
25% x sks
50% dari Karya: 75% x sks llasil akhir: 1009i, x sla
Untuk 1 judul penelitian senilai
4 sks bila dikerjakan oleh ketua
dan anggota (beberapa dosen),
maka Ketua mendapat = 2 sks
dan sisa sks dibagi jumlah
Anggota
Bila Ketua Penelitian teriibat
dalam 2 judul penelitian







2. Pelalsanaan penelitian mardiri atau pembuatan karya
seni atau teloologi (disetujui oleh pimpinan dan
tercatat)
Tahap pencapaian penelitian: proposal 25yo x sks
Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa
Data: 75olo x sks
Laporan Akhir : l00olo x sks
Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep:
25% x sks
50Yo dariKarya:75o/o x sl(s Hasil aklir: 1009/o x sks
1 judgl penelitian = 4 sks
(Hanya Ketua" tidak ada
Anggota)





. Foto karya seni
3_ Menulis I judul naskah buku yang akan diterbitkan
dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester
(disetujui oleh
pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
Tahapan:
Pendahuiuan : 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x
sks bukujadi = 75% x sks
persetuiuan penerbit = 85oZ x sks buku selesai dicctak
= 100% x sks
Menulis I judul buk..r/ bahan
ajax utuh : 3 sks, direncanakan
terbit ber ISBN, ada kontrak
penerbitan dan atau sudah
diterbitkan dan ber ISBN
Menulis I judul buku./ bahan
ajar, ada editor' (Editor = 60c4 x
3 sks = I,8 sks), tiap chapter
ada kcntributor (tiap kontributor
:40o/o x 3 = 1,2 sks).
Menulis I judul buku/ bahan
ajar, ada ediror (Editor = 60% x
3 sks = 1.8 sks)
Kontributo[ untuk I buku utuh,













4. Menulis satujudul naskan bum inGrnasiona 
-
(berbahasa dan diedarkan secara internasional
minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan
tercatat
Tahapan:
Pendahuluan : 257o x sks 50% dari isi buku = 50% x
sks bukujadi = 75% x sks
persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak: 100% x sks
Tata cara perhitungan di atas
yang sama dapat dipakai untuk
buku internas ional dengan





5. Menterjemahkan atau naskah buku yang aka"
diierbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4
semester (disetujui oleh pimpinan dan tercataf), sama
dengan 2 sks
Tahapan:
Menterj emairkan atau menyadur
I judul naskah buku = 2 sks,
I judul bulu, ditedemahkan
oleh lebih dari I orang, maka
nilai diibagi.





No' Krgiatan sks Bukti Fisik
Pendahuluan=25%xsks
50% dari isi buku :50% x sks bukujadi = 75% x sks
pesetujuar penerbit : 85% x sks
buku selesai dicetak = 100% x sks
: 1,2 sks,
Anggota = 40Yo x2 = 0,8 sks).
6. Menymting satujudul naskah buku yang akan
diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4
semest€r (disetujui pimpinan d61 161gataO ..ma
dengan 2 sks
Talnpan:
Pendahuluan = 25% x sl<s 50% dar! isi buku = 50olo x
sks bukujadi = 75% x sks
persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak
= 100%x sks
I judul naskah yang disunting =
2 sks,
I judul bukq diterj emahkan
oleh lebih dari I orang mika
nilai diibagi.
Ketua dan Anggota masing-
masing I sks
















t0. AA Tatap Muka 2 sks Surat Tugas dari
Dekan/Direkrar
Pascasarj ana.
Sertifikatit Mandiri I. Mandiri I adalah pelatihan menulis dan
suciah menulis I Bab Bahan Aja. @ 2 sks (Disetujui
oleh penl,elenggara)





12. Mandiri 2, Mandiri 2 adalah p:latiharr nelulis dan
sudalr menulis > I bab @2 sks, (Disetuju! oleh
penyeienggara)
N,lenulis I Bab Bahan Ajar'






13. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Magister + NIRr{ Khusus maks 8 Doktor + NIRA
Khusus maks 16 Prof+ NIfu{ lebih besar daril6
l-8 dosen:lsks
9-t6dosen=2sks
17-24 dosen = 3 sks dst






14. Menulis jumal ilmiah
Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah
ber- ISSN tidak terakreditasi












c. Diterbitkan oleh Jumal terakeditasi intemasional 7 sks . Suat Tusas dari






15. Memneroleh hak oaten









c. Proses pengurusan Paren intemasioml (miiimal
tiga negara)








17. l{enyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara
sumber
Tingkat regional daerah, institusional (minimum
fakultas)












c. Tingkat internasional (dengan bahasa
intemasional)






m Kinerja Bidang Pengabdian pada Masvaralot (miniumum I pengabdian tiao smt)
1. Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per
semester (Cisetujui pimpinar dan tercatat)




2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada
masyarakat.
a. Menulis I judul, direncanakan terbit ber ISBN,
ada kontrak penerbitan dan atau sudah
diterbitkan dan ber 
-ISBN
Tahapan:
Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku =
50% x sks bukujadi:75% x sks
persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai
dicetak: 100%xsla




b. Menulis I judul, ada editor, tiap chapter ada
kontributor
Editor : 60% x 3 sks= 1,8 sks
tiap kontributor = 40%o x 3 = 1,2
. Surat Tugas dari
Dekan/Direktur
No Kegiatan sks Bukti Fisik
Tahapan:
Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku =
50% x sks bul:u iadi = I 00% x sks
sks Pascasarjana
o Buku
c. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai
ModuyBahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak
diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa)
. Tahapan:
Pendahuluan: 25% x sks 50% dari isi buku =
50% x sks bukujadi = 100% x sks














IV. Kinerja Penudang Lain
A Pembinaan Sivi&sAkademika
Bimbingan Akademik (perwatian/penasehat akademik)
setiap 12 malnsisu.a sama dargan 1
sla. Junlah yang dibimbing
dihitungproporsional l
Setiap 12 mahasiswa I sks,







2 Bimbingan dan Konseling.
setiap 12 orang mahasiswa
sama dengan I sks, misal
seorang dosen rnembimbing 5
mahasiswa, maka nilai = 5ll2 x








Pimpinan Pembinaan Ulit kegiatan mahasiswa
seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa),
Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM
(Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan
Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom:
misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa,







Pimpinan organisasi sosial intern sebagai
Ketua/V/akil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b)






B. Administrasi dan Manaiemen:
l. Universitas/Institut
a, Jabatan struktural
l). Rektor 12 sks . Surat Tugas/Suat
keputusan
2). Pembantu Rekor l0 sks . Surat Tugas/Suat
keputusan
3). Dekan 10 sks . Surat Tugas/Suat
keDutusan
4). Ketua Lembaga 8 sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
5). Seketaris Lembaga 6 sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
No Kegiatan sks Bukti Fisik
6). Kepala UPT 8 sks . Surat Tugas/Suratkeoutusan
7). Ssketaris UPT 4 sks . Surat Tugas/Suratkeputusan
8). Pembantu Dekan/Selaetaris Fakultas 6 sks . Surat Tugas/Suratkeputusan
9). Ketua Jurusan 6 sks . Surat Tugas/Suratkeputllsan
l0). Seketaris Jrrusan 4 sks .. Surat Tugas/Suratkeputusan
I I ). Ketua Program Studi 4 sks
. Surat Tugas/Suat
keDutusan
l2). Sela€taris Program Studi 3 sks . Surat Tugavsuat
keputusan
I 3). Kepala Pusat 6 sks . Surat Tugas/Surat
keoutusan
l4). S€ketaris Pusat. 4 sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
I 5 ). Kepala Laboratoriun/Studio 4 sks . Surat Tugas/SuratkeDutusan
I 6). Kepala Balai 4 sks . Surat Tugas/Surat
keDutusan
I 7). Kepala Biro 5 sks . Surat Tugas/Suat
keDutusan
I 8). Kepala Bagian 3 sks . Surat l\gas/Suat
keDutusan
l9). Kepala Sub Bagian 2 sks . Swat Tugas/Surat
keputusan
20). Direktur Program Pasca Sarjana 10 sks r Surat Tugas/Surat
keputusan
2t ). Sekretaris Prcgram Pasca 6 sks " Surat Tugas/SuratkeDutusan
b. Iabatan non strukural
) Seketaris Senat Universitas/Institut . Surat Tugas/Suratkeputusan
2.) Anggota Senat Un iversitas/lnstiiut 2 sks . Surat Tugas/Surat
keDutusan
3.) Sekretaris Senat Fakultas 4 sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
4.) Anggota Senat Fakultas 2 sks . Surat Tugas/Surat
keDutusan
5.) Ketua Unit Kewirausahaan 2 sks . Sumt Tugas/Surat
keoutusan




7.) Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas I sks . Surat Tugas/Surat
keDutusan
8.) Ketua Rumpun Keminatan 2 sks . Surat Tugas/S urat
keputusan
9.) Ketua Redaksi Jumal ber-ISSN I sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
10.) Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN 0,5 sks . Surat Tugas/S urat
keDutusan
I l.) Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-
l:urangnya 2 semester), s€perti Panitia Reviewer




12.) Anggota Panitia Ad Hoc 0,5 sks . Surat Tugas/Surat
keputusan
13.) Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-
kurangnya 2 semester), seperti maialah ilmial"
No' ' Kegiatan sls Buktt Fisik
panitia pengembangan kudkulurn, SP3 (Satuan
Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan),
Satuan Penjaminan Mufl1 Panitia Angka Kredit,
Panitia Akeditasi
tingkat Universitas 2 sks
. Surat Tugas/Surat
keDutusan
tingkat Fakultas 2 sks
. Sumt Tugavsurat
keDutusan
tingkat Jurusarl/Program Studi I sks
. Surat Tugas/Surat
'keDutusan
14.) Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-
kuransnya 2 semester)
. tingkat Universitas lsks' . Surat TugasisuratkeDutusan
. tinekat Fakultas 1 sks
. Surat Tugas/Surat
keuutusan
. tingkat Jurusan /Program Studi 0,5 sks
. Surat Tugas/SurBt
keDuhrsan
